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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 """impulan 
Perendaman cetakan aJginat dal-am air rebusan daun kacapiring 15% 
selama I menl! dan 3 mt:mt, dapnt menurunkan jumlah mikroorganisrne 
rongga mulut, bila dtbandingkan dengan cttaKan alginat yang direndam dalam 
aqua bidestilata sterij selama I menit. 
6*2 Saran 
Salah satu syarat bahan desinfektan terhadap cetakan alginat adalah tidak 
menimbuikan perubahan dlm~ns!I schifl£bY3 perlu untuk dilakukan penelitian 
lebih ianjut mcngenai stabilitas dlmcnsi cctakan aigmat ~telah dilakukan 
perendarnan dalam air f(:busan daun kacapiring J5'}ij 
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